



























































































































































































































A Metamorphosis of the 
Reformation Context of 





























































































題　目 学会名 発表年月 会場名 都市名
Relationship between initiation of gaze 
stabilisation and angle of head and trunk 
movement during a jump with full turn
3rd International 
Congress on Sport 
Sciences Research and 
Technology Support
2015年11月 PORTUGAL Lisbon
The size perception by visual and tactual 








A diﬀerence in coordination of eye-head 
movements during a jump with half turn 







Relationship between gaze stabilization 
and angle of head and trunk movement in 







Coordination of eye-head movements and the 
amount of twist of the body while jumping 
with turn
39th European 












































単著 2016 年 3 月 弘前学院大学




単著 2016 年 3 月 弘学大語文 第 42 号 p1-p11
津軽の鉄器型の鬼伝承
―鬼沢の七日堂祭―
単著 2016 年 3 月 地域学 12 号 p87-p128
࡝Цᇍᝠ⊤ؤᰄᇍᝠ⊥





2016 年 1 月 弘前学院大学 弘前市
࡝Цፈؖʃ኏Цɴȱȿʳςɲ༎֪
年　月 活動名
2004 年 4 月 「青森県伝統文化活性化マスタープラン」の伝統文化総合研究委員（現在に至る）
2004 年 4 月 市民講座「古典を読む会」。月 2 回（現在に至る）
― 31 ―
2004 年 4 月 青森県体操協会ジュニア協議会顧問（現在に至る）
2016 年 8 月 （書評）平成の雪譜・雪国の春 ― 野本 寛一著『季節の民俗誌』―






































2015 年 9 月 26 日 宮城教育大学 ௝ྎ
࡝Цፈؖʃ኏Цɴȱȿʳςɲ༎֪
年　月 活動名










for Flipped Learning 
and Digital Technology 
in Second Language 
Acquisition
単著（本の章） 2016年9月 Flipped Instruction 
Methods and Digital 




Loucky & Jean 
Ware
1-20
Integrating Recent CALL 
Innovations into Flipped 
Instruction
単著（本の章） 2016年9月 Flipped Instruction 
Methods and Digital 

























Evaluating EFL Learning 
Websites: A Review of 
Existing Websites Based 















Creating an Inter-cultural 
Collaboration for our 
Students Using Online 
Tools








2012年11月－2016年9月 JALT CALL SIG Publications Chairman （CALL研究部会出版会長）
2013年1月－2016年9月 JALT（全国語学教育学会）のThe Language Teacher雑誌コラムの編集












西洋キリスト教会の歴史 単著 2016年1月20日 弘前学院出版会 181頁
キリスト教神学思想史 単著 2016年2月6日 弘前学院出版会 162頁


























題　目 学会名 発表年月 会場名 都市名
近世津軽の農書、日記・家記類
にみる方言語彙
弘前学院大学文
学研究科・地域
総合文化研究所
講演会
平成28（2016）年
7月16日（土）
弘前学院大学礼拝
堂
弘前市
江戸時代の標準語と津軽方言 放送大学青森学
習センター・青
森市寿大学・大
学院合同講演会
平成28（2016）年
9月28日（水）
青森市リンクモア
平安閣市民ホール
青森市
࡝Цፈؖʃ኏Цɴȱȿʳςɲ༎֪
年　月 活動名
【講座講師等】
平成28（2016）年5月8日（日）
〔一般社団法人：青森県ろうあ協会〕青森県聴覚障害者情報センター
青森県要約筆記者養成講座 講師「日本語の基礎知識」
